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Sri Jaka. Q.100070810. Judul “Pengelolaan Pembelajaran Biologi Rintisan 
Sekolah Bertaraf International (RSBI) di SMA Negeri 1 Boyolali Tahun 
2009/2010”. Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2011. 
 
Tujuan penelitian ini  adalah: (1) Mendiskripsikan pengelolaan materi 
pembelajaran Biologi pada Rintisan Sekolah  Bertaraf Internasional (RSBI) di 
SMA Negeri I Boyolali; (2) mendiskripsikan interaksi siswa dalam pembelajaran 
Biologi pada Rintisan Sekolah Bertaraf International di SMA Negeri I Boyolali; 
(3) Mendiskripsikan evaluasi pembelajaran Biologi pada Rintisan Sekolah 
Bertaraf Internasional di SMA Negeri I Boyolali. 
Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif menggunakan 
desain penelitian studi kasus. Lokasi yang diambil di SMA Negeri 1 Boyolali. 
Nara sumber dalam penelitian ini berupa data yang berasal baik dari dokumen 
sekolah maupun hasil wawancara dari guru, kepala sekolah, siswa, dan komite 
sekolah. Dan teknik analisa data adalah menggunakan situs tunggal.  
Hasil penelitian ini adalah: 1) pengelolaan materi pembelajaran Biologi 
dilakukan dengan menyelenggarakan pembelajaran yang didasarkan pada 
perencanaan pembelajaran yang disebut perangkat mengajar yang berisi kalender 
pendidikan, program tahunan, perhitungan dan penggunaan jam, program 
semester, program kegiatan praktikum, standar ketuntasan belajar minimal, 
rancangan pembelajaran, silabus, agenda kegaiatan harian, serta daftar nilai siswa. 
Perencanaan pembelajaran dilakukan setiap satu tahun sekali yang terdiri dari dua 
semester dan disusun dalam dua bahasa (billingual). Perangkat mengajar 
ditandatangani oleh guru yang bersangkutan dan diketahui oleh kepala sekolah. 
Perencanaan pembelajaran tahun 2009/2010 masih terdapat kesamaan dengan 
perencanaan pembelajaran tahun 2008/2009. Selain itu, guru Biologi juga 
melakukan adaptasi terhadap media pendidikan yang digunakan dalam proses 
pembelajaran biologi; 2) interaksi siswa selama proses pembelajaran berlangsung 
dengan baik. Banyak siswa yang aktif dalam proses pembelajaran. Siswa dapat 
memberikan pertanyaan dan/ atau sanggahan terhadap guru. Selain itu, siswa juga 
mendiskusikan materi-materi tertentu pada pelajaran Biologi baik secara mandiri 
maupun karena diberikan tugas oleh guru untuk berdiskusi. Interaksi siswa 
terhadap materi pembelajaran dilakukan dengan cara mengakses materi dari buku 
paket biologi, LKS, carta, serta buku referensi lain yang mendukung, serta 
mengakses perpustakaan untuk mencari sumber materi dengan cara saling 
mengajak antara satu siswa dengan siswa yang lain; 3) Evaluasi pembelajaran 
biologi sudah cukup sistematis atau terprogram dengan baik. Evaluasi 
pembelajaran dilakukan dalam tingkat perorangan dengan memberikan tugas 
perorangan dan juga kelompok dengan memberikan tugas kelompok. Evaluasi 
diadakan dengan menyusun indikator tertentu dalam pembelajaran Biologi yang 
disebut dengan kriteria ketuntasan minimal (KKM) yaitu 68 dengan kriteria dalam 
segi kompleksitas, sumber daya pendukung, dan intake siswa. Evaluasi juga 
dilakukan dengan menyusun jurnal pembelajaran yang berisi isian mengenai 
jalannya proses pembelajaran pada setiap pertemuan. Jurnal pembelajaran 
disampaikan dalam dua bahasa (billingual).  
 






Sri Jaka. Q.100070810. “Management learning Biology at the School 
International Standard in Senior High School 11 Boyolali Year 2009/2010”. 
Magister Management Education of Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2011. 
 
The purpose of this study were: (1) To describe the management of  
learning materials Biology at the School International Standard in Senior High 
School 11 Boyolali, (2) describing the interaction of students in learning Biology 
at the School International Standard in High School I Boyolali, (3) Describing 
learning Biological evaluation on standard international school in Senior High 
School I Boyolali. 
The method in this research is qualitative. Qualitative research using case 
study research design. The location was taken in Senior High School Negeri 1 
Boyolali. Resource persons in this study are data derived both from school 
documents and interviews of teachers, principals, students, and school 
committees. And data analysis technique is to use a single  site. 
The conclusion that can be obtained are: 1) the management of learning 
materials is done by holding Biology learning based on learning plan called 
teaching device that contains a calendar of education, the annual program, the 
calculation and use of the hour, semester programs, activity programs, lab work, a 
minimum standard of mastery learning, learning design, syllabus, daily kegaiatan 
agenda and list of student. Learning plan is done every once a year consisting of 
two semesters and are arranged in two languages (billingual). The device taught 
by the teacher in question was signed and acknowledged by the principal. 
Learning plan year 2009/2010 there are similarities with the learning plan in 
2008/2009. In addition, biology teachers are also adapting to educational media 
used in the learning process of biology, 2) student interaction during the learning 
process is going well. Many students are active in the learning process. Students 
can provide questions and / or objections against the teacher. In addition, students 
also discuss certain materials in Biology lessons either independently or because it 
was given the task by the teacher for discussion. Interaction of students to the 
learning materials is done by accessing the content of biology textbooks, 
worksheets, carta, and other reference books that support, and access the library to 
find source material in a way to invite each other between a student with other 
students; 3) Evaluation of learning biology systematic enough or properly 
programmed. The evaluation is done in the level of individual learning by 
providing individual and group tasks by giving the task group. Evaluation 
conducted by compiling specific indicators of learning biology called 
exhaustiveness minimum criteria (KKM) is 68 with the criteria in terms of 
complexity, resources, and student intake. Evaluation is also done by arranging 
the learning journal that contains entries regarding learning processes at each 
meeting. Journal of learning delivered in two languages (billingual) 
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